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Pada Kantor Bagian Umum Setda Kabupaten Madiun pendataan pegawai dan 
proses kenaikan gaji berkala masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan 
admin karena prosesnya yang lama dan sulit. Apabila admin ada perubahan data 
maka admin juga harus mengganti secara manual. Sedangkan dalam proses 
pengerjaannya harus dilakukan secara cepat agar selesai tepat waktu dan tidak ada 
kesalahan. Dengan permasalahan tersebut maka penulis mencoba membuat 
“Aplikasi Kepegawaian dan Kenaikan Gaji Berkala” dengan tujuan mempermudah 
admin dalam proses manajemen pegawai dan pemrosesan kenaikan gaji berkala. 
Selain itu agar seluruh informasi mengenai data pegawai dapat dilengkapi dan diisi 
dengan mudah oleh admin. 
Metodologi yang digunakan penulis meliputi wawancara, observasi dan 
penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan 
masalah yang penulis hadapi. Penulis merancang sistem dengan penggambaran 
pemodelan system yaitu menggunakan metode terstruktur berupa diagram konteks 
(Context Diagram), DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationsship 
Diagram), dan Normalisas. Dalam proses pembuatan aplikasi penulis menggunakan 
bahasa pemograman web phpMySQL.  
Dengan Aplikasi kepegawaian dan kenaikan gaji berkala kemampuan 
pengolahan data menjadi meningkat. Pengolahan yang dimaksud meliputi 
kelengkapan data, kerincian data, keamanan data, keberhasilan data, dan cara-cara 
pemasukan dan pengambilan data. Selain itu aplikasi dapat mempermudah admin 
dalam melakukan aktivitas dan kinerjanya dalam instansi, karena dengan adanya 
sebuah aplikasi waktu yang diperlukan untuk menangani sebuah pekerjaan menjadi 
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